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Memaksimalkan fungsi
Ms Word untuk menulis tesis 
dan
Ms Power Point untuk 
presentasi
Bambang Shofari   
Petunjuk
• Ikuti langkah demi 
langkah sesuai petunjuk 
lisan dan tayangan layar
• Bagi yang sudah terbiasa 
dapat membantu bagi 
pemula
• Bertanyalah bila 
menjumpai kesulitan
• Jangan ragu – ragu 
menggunakan mouse 
dan key board   
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Referensi
•Footnote
•Index and table
Insert gambar
Insert diagran
Memilih huruf
Mengatur 
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Memformat style 
dan format
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Klik insert
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Break
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Akhir DAFTAR SINGKATAN
Halaman BAB   
Mengatur halaman dan  Mengatur halaman dan 
nomor halaman nomor halaman
1. Klik
file
2. Klik
page setup
4. Pilih
ukuran
kertas
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margin
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5. OK
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insert
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Mengatur paragraf Mengatur paragraf
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Memberi nomor naskah secara  Memberi nomor naskah secara 
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Mengambil file yang sudah  Mengambil file yang sudah 
jadi jadi
1. INSERT
2. FILE
3. CARI FOLDER
4. KLIK 2X FOLDER 
YANG DIPILIH dan
KLIK 2X FILE YANG 
DIPILIH       
Menyimpan dokumen Menyimpan dokumen
FILE
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Cara Vancouver
 Petunjuk pengacuan dalam teks dengan 
angka urut penampilan (sesuai urutan 
penampilan)
 Daftar pustaka sesuai urutan munculnya 
dalam  penampilan (urutan angka)
 Penulisan daftar pustaka :
 nama keluarga diikuti koma (,) nama depan diikuti 
dengan titik (.) – maksimum 6 penulis.
 judul artikel, diikuti dengan tanda titik (.)
 nama jurnal, diikuti dengan tanda titik (.)
 penerbit (,) tempat diterbitkan (,) tahun penerbitan 
diikuti tanda titik­koma (;)
 volume (nomor) diikuti tanda titik­koma (;)
 halaman diikuti tanda titik (.)   
Menulis referensi - 
VANCOUVER
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Membuat auto correct Membuat auto correct
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dihafal
4. Tulis 
kepanjangannya
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